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???、「??????????」???
??? ?。「 ? 」 っ??? ??。 、 ????? 。
24 
????????????
????? ??? 。?????? 「 」 ?。????? ッ ー?
?
???????????????、
??? 、 っ 。???? 、?。? 。 、??? 。 、??? ?。 、???? 、 。??? 、???。 「??、 」 。??? っ 、
Q 
?????っ??、????っ?????????????????????????っ?????。????「???? ー ? ? 」 ? 。??? 「 ? 」 、??? 。
?????、「?????????????、?????
???」 、 、
??
?
?ャー??? 。 、〈???
??
〉?????????????。
?????? ???????????? っ
??、〈 〉「????」「?????」????ッ????????、???
??
?ッ???????っ??っ??????。
?????????「???」??っ????????。
????? ??? ?? 、 「???? 」 。「 っ 、??? 」 。 、
?
??????
?、? ??????? 。??? 、 ー
Q 
?????????。????????????????????????????????、???????????? 、? 。??? 、 ????。 、 、??? っ っ??っ 。 、??? 、??? ? 、????????? 、??? 。 、
??
???
??? 、??? 、
??
????????
??? 。 「??? 」 っ 、 。
Q 
?????????????????????
「??????????????、???????
25 
安
田
???????」??????、????????「????????????????????????」?????? 、 ? 。【???????】????????????っ????、???? っ っ 、 ッ????っ?。 ? 、 ?っ?
???
?
???????、?????????
?
?
???????。???????、?ー??????
?、?????? 。 、 ォャー??? ????、 ?っ ? 。??? ?? ? ?
?
?、?????????
?????? 、 ァ
?
?ャ???、?????
??、 ? 、??? 。 っ 、?
?
?ャ???????????っ???????。
??、?????????????????、??????????っ? 、 ?。「??? ?、 ッ ょ 、??? ? ????????????????」 、 ? ????????????????????????????? ? 」 。
26 
?????
?
?????????????????、?
??????? 。 ッ ?
??
?
??っ????????っ?????????、??
??? ?、? 。
????????、 ?「????????、?
?」???? っ ??
??????????? 、 ?
?、? ?? ???? 。???? っ
っ?????????
?
????っ?、???????。
????っ????
?
???????、????????
???? 、「 ??????」?????????? 、 、 ? ???っ? 、 。??? ??? 、?、? ? っ? 。??? っ 、 ?????? ? 。???。 ? 。 ????? 「 」??、 、「
??????。?????????????????
? 」? 。
??????????????????、??????
??? ?? 、?。??? ? ? 「 」??? 。 、??? ? 、 「??? ? ? ?
??、??、???????????????????????????。????????????????????? ? 、? っ?、? 、? 。?「?
?
?
?
、?
?
?
?
」???????????。??
??? ? 、 、??? ? 。 ???? っ 、???「 」 「??? 」 。 、??? 。
?
????、?
?
????」??
??? 、 。??? っ 、???っ 。 。??、 、??「
?
?
?
、?
?
?
?
」????????
????????????????、????????
??? ? 。 、 っ????? 。 。??? ? ?っ 、
27 
?????????、「???????」??????????、????? ?? 。
????????????????、????????
っ?? ?。 ? ??????っ 、 ?? ????? ????? 、 「 」??? 、 ?っっ?? 。 っ 、???っ 。 ? ??? 。
???????????? ?????????? 、
??? ?? ? 。?????? ?。
?ァ?
?
?ャ????、?????????????。
????っ? っ 、
?????? 、?????? っ 、???
?????? 、?????????
??。 「 」
??っ???、????っ??????。???????、?ィ??? ? ? ????、????? ? ?、???????? ???? 。
28 
????????????????、??????っ
???????????? 、 っ 。??? っ ? 、 ????? っ 。??? 、 。??? 、 。??? 。 っ 、??? っ???。 ???、? っ 。 、??? 。??? ? 。??? 。 、??っ 。
Q 
??????????ィ??????????????
????、??????????っ?????。??? ? っ ?、 ?????。??? ? ??、??? ??????????。
?????????? っ ?「
?」「??? 」????、? 。??「 ?? 」 、 、「???
Q 
「???」「??? ?」「 」、
??っ? 。????? っ 。「 」「??」「 ? ?」 ???? 、 ???? 。 ? 、 っ??? っ 。 ?
Q 
?
?????っ????
??????????っ?、??????????????? ????? 。
??????ッ???????っ?????、????
?、「 」 、 ?? 、っ????? 。 ?????? ??、? っ ????。?、?ょっ ?? ? 。
???????? ? ?っ
???。? ? 、
??
、?ャー???
?、??? 。??? 、 ? ???? ? 、 っ 、???、 ? っ?? 。??? ? 、????? 、??? ? っ
29 
???????ー??????????????。
?????????????????????????
???、 ????????「 ッ????」???? 。?????????、??????。 、 ? っ ? っ ? 。??? っ 、???、 、 ッ??? っ 、?? 。
????????ッ????? っ 。
??っ ? 、???ー??????? 「 」 、????? ? 。 ッ ???ゃ っ っ??。 ー?、? ? 。??? ? 。??? ?
??????????ッ???っ?? 。
????
?????ャ?????????????????っ??っ???、????????????、???????????、 っ 、???? 、 ? っ 。???? っ 、「???」 。??? 、 。っ?? ッ っ? 。
??????????????、?????????。
???? 、
??
??ょっ???????????
?。?? 、??? 。 、??? ? ?? 、 ァ「??????、???????っ????????????
?ャ??????????っ???」?。?????、
「 ? ?
?
?ャ???」??????????「?ァ?
?
?
??? っ 」 っ っ 。?????、? 、
?
?ャ??っ?、???
??? っ ? 、??? 、 。
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?????????????????????。
?????
?
?ャ???????????っ?。???
??? っ 、???????? ?????、?? 。 ???????? 。 ?? っ 。 ァ?
?ャ???? ????????。?????
??? 、 ? っ??? ?? 。 ? 、 ???? 。
??????、? ッ ??
?、「 っ っ 」?????? 「 ? ? っ??? っ? 」??? 、 、 っ??? 。 ? 。
????「????」???
?
???っ????、??
???「?? 」 。??? ???? 。?? 、
Q 
??????っ??、??????っ??。???????????? 、 ? ? ??。
????????????、???????????
?????? ? ? ???、??? っ??? 」?
??
?????ャ??ー?
??? ? っ 、 。??? ?? 、 ?っ ???? 。 ? ?? ???? 、 っ?、? 。
???????????っ?????????、???
??? ? 。 ??????? っ っ??? っ??? 、 。 っ??、 、 「??? 」 「
Q 
31 
??????」?????「????????」?、???????? ? ? ????。
??????「?????」??、????????
?っ??? ?。???? っ 、 ???っ?、???? 。 ャー 、 ィ
??
? 、
「?? ?? 」 。 ャー??? ? 、 、???? 。 、???? ? 。??? 「 」「 」 。?っ?、 っ っ ??、??? 。
Q 
???????????????。?ャー?????
?????? ??? 、??? ???? ??
Q 
?、??????。?????????????、?????????? 」 っ 。??? ?? 、??????? 。 、 っ??? 。? 、 。
??
?????ィ?、?ャー??????、????
??? 、 、「?っ??? 」 。
???
32 
???ッ????????????????????
????????? 、???ー っ 、 っ ????? 「 」 っ 「 ゃ っ??」「 ゃ 、 っ??? ??。「 」??? ???? 。
????????????????????。 ?、?
??? ? ? ? 、
Q 
????????????。?
????????????ッ??????っ????
?、? ??。??? 、 ??ッ? 、 ?、?????? ?、 ?「?ッ ? 、 ょっ ? ????? 」 ?? ? ??????。??? 、??? 。 ?「 っ??? 。 」? 。
?????????????????????????、
??? ?? っ 、「 ? っ????? 」 、??? っ ゃ 。 、??? っ ? 。
??????????????。?????????
???? 。??? ?? 、 、??? ??? 、 、
Q 
???????、???????????????。?
???????????????????????。
????????。??? ? 、????? 、 ??????? 。 ??????? 。【???????】????????????、?????????、??
?????? 。 ????????????????? 。 、?? 、 ???? 。
???????? ?
??、 、 、 っ?????、 、? 。
????っ? 、?????
??? ?? ? っ っ 。
??? ?????????? 、
???
33 
?
?????????????????ュー
34 
?ャー??????????、???
?
???????、????????????????????、???????
???? ュー、『 ???』 ???????????。
?????????、????、??????????
???? 「 ? ???っ?? ? ?」 ? ?っ?。 ?
?
?????『??????ャー???
?』? ? ? ? 、?、?? っ 、 、????????? 。
???
?
????????、????????????
??? 。? 「 」「 」っ????? ? ッ????っ 。
「????? ??????? 」 ?
っ?? 、 っ????。?? 。
??????????????
?????「??」??っ?「?????」?????
??????? ??? ??? ???????? 。
??????????????????
?
??????
??? ??、 っ 。 ????????、「??? っ っ?。? 「 」 ? ?? ??? っ??? 。
?????「??? 」 「 」
っ?? 。 っ???。?? っ っ 。
?????????????、?????????????????。??????????????っ???????? 、 ???? ? 、 っ ?? 。
???????????????????。???ー???? ??
??????っ 、 。?????? ?? 、 、??? 、??? っ っ 、 。
????????? 、「 ??????????
?????????ょ。 、 、??? ゃ 」 。
????、? ?? ー 、
??? 。 「???ッ??
?
?ャ?????
??? 」 っ 、???ッ ? ? ー ッ ェ
?????。???????????、??????????っ?、 ? ッ ?????。
?ァ?
?
?ャ??????????、????????
???ッ ? ??????????ー 、??
?
??? ? 。
??? 、??っ 、?? 、っ? 、「? ? 」 ? 。 ?? 、「????」????、??????????。???
?
? ? 、
?
???????
??
????ッ?????
?
??????????????ー?????????。?????????????? ? ????????
???、?? ?? っ? 「? 」?????? ?? 。??? 、
?
ッ???????。
• ?????????????????っ?????????????????、
?
?????
???????。「 」 ?? ?
?
35 
?ー?、「?
?
?ー?????????????????
???、 ?? ????????????????????? ? ? 。 ????、「 ? ?
?
」?????、????????????。??
??? 。
?????っ???、????????っ??????
?っ? 、 。
??? ? ? ?
??? ?、 ????。?? ? ?? ? 、???「?」? 」 っ ? 、「
?
」????????
??? ? ?? 。 っ 。??? ? 、 っ 。
????????? っ 、 ????、??
??? ? ? ? ?。???、?? 、「
?
?????」???
??? 、 。 、???っ 、「
?
」??????。???????
??? 。
???、??「?? 」 。
????????????????、??????。???、????? 、「 ? 」 っ????? 、 っ 。??? ?、「『 』?っ?。 、 っ 、??っ 」 っ 。
??っ?????????????「????」???
??? ? 、 。?????? っ 。 、 ??????????? 、??? っ 。
????、????ー???????????????
?。? 、??? ?? ???? 」っ 。 「???」 。
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• ????????????????、???????? ? 。
「????????????????」??????。
?????「??ッ?????????????????
???? ???????????????」??? 。 ? ?っ??? 。
??????、 ッ? ? ????????。
??? ?、?? ー?????? ? 。 ー ???? 、??? 「 ???」 、 。 ? っ???、 。?? 「???」 ? 、 。
???????、??? 、 ? ー?
??、 、
??? 、 ? 「 」 ???
??? ? ? 。?????? ?? 、「 『 ? 』??? 」 。「??? ゃ 」っ?っ? ? 。 、 。
「????ー????????????????、?っ?????」?。?????????「????」?????????ょ
??。 ??っ????????ゃ?????。????? ? ??
???????? ? ?
?っ???? 。 ?っ ? 、???????????、 ?? ??? ???? ? 、 ???? 。 ? っ??? 。 、「??? 」 ??っ? 、 ? っ 、??? 、 っ 。
???????????????????? 、
???
??????????????????????
??? 。??? ?
37 
??????、?????????っ????????
??。???????っ??????????????。
??? 、「? ?」??????、??
??? 、????っ?? ? 「 ????」???っ 、「 ? ?」? 「 」?。? っ ? ??????、??? ? ? ?。??? ? 、?、『 』? ? 。
???????????っ 、
??? ?? っ?????? ? ???? ゃ 」「 」 、??? 。 「 ゃ?」? 。
????????? 。
??? 、 「 、 」 。?????ッ 、「???、 ???? 。 っ 。
* 
38 
????????????????っ?、??????
ー???っ?。「?????????っ?」
??? ー 、「??????????
???」 ? ??。???、????っ?。「
??
?
??? 、
?
????????
??。 ? 」
「?????????????っ?????」????
??? っ 、 ? ??????っ 、????っ? っ?? ? っ?。 、??? ? 。 、 、??? 、? ? っ??? 、?っ? 。 ???? 。 ?っ 。????
「????」?????????、?っ?
???? 。
??
?????????????????
「????」?????????、?っ????????
?????。
??
?????????????????
?? 。
??
????????、???????っ??
??? ?。?????????。??
?
??ャー?
??? ? っ 、??????????、??????? ゃ ?。? ? っ?????? 、 「? 」 ???? ょ? 。
????????????? ???????????
?。「 ? 」 っ 、?????? 、 。 、「???????っ??????????〈??????
???????。
??????????ッ???????????っ??
??? ??。
??? ? 、
ャー? ? っ 。
??? ??っ?。「??????ー? ?
??????? ? ?????????????、??? ??
?????ァ
?
?ャ???????????????
??? 、 ? ????? ?? ??????? 、 ? 」
N 
『 ? ュ ー ? ー ? ?
????』
??????
?????、『?ュー?ー 』 、「 ? 、 ?????」? 、
???????ッ??? ?? 。 ュー ー ? ???
??????????????? 、
????????????? 、
??????????、????????。
???????????????
?????、????????? ?
39 
??????、????「???????????、?
??????????????????????????????????」???????。???、???????? 、???、 っ 。
???????????????、?????????
??、 ? ?????。? 、 、??? ? 。???、 ? 、??? 。
?
?
???????
?ュー?ー?????? ?????ー
????
??? ? ??
?
???ィー?????????
?、??????、?? 。
?????? ?? ? ? 、
?????? ? ?
???。???、????????????????、??っ??????っ??????????????????。?ッ ュ? ? ィ??? 、 〈 ? 〉??? ? 。
???、?????????????????????
?、? ? 。????? 、 ェ 、 、??? ? 、 ? ッ ー??? 、? 。
??????、「? ? ??????????
??? ?? ?? 」 っ????。? 、?????? 。
???????
40 
?
?
???ィー??
???????
??
、???ー??
?
???????
ー??
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，. 
????????????????????????、? ???????
?ッ?ュ????、??????????????????、???????????、?????
???? ???????。? ? 、 ? ? ? ? ? ? ?、? ? ????????????? ? ? 、 ? ?????、??????? ? ?
?
?ャ??
??? 、 ???。 、 「 」 ? ???? 、 ャ 、???、 ? 。
???????????、??、????????????????????っ???????、?
??? ? 。?、???? 、 ? ? 。
????、?????????? ? ? 、
??? ? 、 。
??? ?
?
??????。???????????????。??????
??? 、 っ 、 ? 、
41 
??????????????????。
42 
〈 ? ァ ?
?
?ャ?????????????????〉
??? ??? ?ァ?
?
?ャ???????????????????。
???、?ァ?
?
?ャ??、?????????????、????????????????、?
??????、?
?
??????????、???、??????????、??????
????????? っ 、 ?????????????。
?????? ? 、????????????、??????????、??????
?、? ???? 。 ?????っ??、????っ?? 、 ???? ???????。????????
?
????????????????????????
?
????????、?
??
??
??? ? 。
???
?
?ャ? ???????????、???「?
??? 」 、????? 。 、??? 、 。
?????ァ
?
?ャ?????っ???、??っ???? 、 ?
??。 ? ? 、 、 、 、??、??? ? 、 ? ?。??? ? 、 、
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，~ 
????????????。「????、???????」??????、???????????????。??? ?? ? ? 、????????????? ??。
???
?
?ャ??????、????????、????????、?????、???、????
??? 。 ?「????」?????? ????? ? 、 ? っ?? 。
?????????
?
?????????????????、?????????????。
???
?
?ャ???? ?
?
?????????、?????????????????
?????? ?? 。
??? 、 ? 、 ャ??????????????????????っ???????
??? ?。
??? ? ? っ 。 ?
?、? ???? ?、 、 っ 。 、 ョ??????、 、 ? 、??? ? ?? 、 。 ッ ュ ???? 、 、? 〈?〉? 。〈??????? ? っ? ? 〉??? 、?ッ ュ? 、? ??? 、 ?????????????
「???
43 
?」?、??????????????。??????????、?????、????????、???????????????、?????????????????????????????????? ? ? 、 ッ ュ 、 ? っ 、 ? ???? 。
???、??????????、????????????????「????」????????、
??? 、 ? 、???ょ?。 ょ 。 、??? っ 、??? ? ? 、 。
?????????????、 ? 、 ? ????
??? 。 、??っ??? 。 、??? 。 っ 、??? 「 」 っ 、?? 。
????、????
? ? ?
???
?
???、?????????????????
??? ?。
??? 、 ? 、 、
??? ? 、 、 、?????????
44 
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー，-，-，-，-，-，-，~
????。?????、?????????????????????????????っ??????????????、??????????????。???、???????????????????? ? ? 、 、 ????、 ょ 。〈??????????、?????????〉???? 、??? ??? ???? ??? ????????っ??、???????
?、???? ? 、 ? ? 。??? 。
?????、? ??? ??? ??、 ??? ??? ???、?????????
??? ?。?? ? 、 っ 、??、??? 、? 。
????????? 「 」 っ ? 、 ?
?「? ? 」 ? 、 、ッ?ュ? ? 。
?????????
?
? ? ? ?
?
『。『??????????????????????????
??「? ? ?? 」?????? ?。 、 っ 「 、 っ??? 」 ?
??
??っ???????????????????。
???、?? 、 。
45 
?、????????????。?????????、??????????、????????????????????、??????? ? ? 。 、??? ? 「 」 、 ? ???????????、
??
????
??? ?。
???????????????????、??
?
??????????????????っ???
???、「 」 〈 〉??????、???? っ ? 。 、〈 〉??? 」 。「??? ? 、 」 「???」 、 。 「 ???? ??」??? 、??? 、 っ っ 、???? 、 、 。
????、???????、??????、???????????ァ?
?
?ャ???、?????
??? 。 、?????? 、 。 、??? 、 。
?????? 。? ? っ 、? っ ? ??????
?。?
??? 、 。 、
46 
-，-，-，-，-，-，-，-，ー，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，~
???????。? ?
?
????
??? ? ?????、???????、??????????、??????????? ? ?? ? ? ? ???????? ? ???? ?????
?
???????????????????????
??? ィ ー っ
?
??ッ????????????????
??
??????????????????????????????????????????
??? 、 ?????、???????、??????? ???
、???????????????????、?????????
??? ? ?、 、
??
?ャ???????
??????? 、 、 、??? ?? ?
?
??????????????????????????
?
????????? ー ???、?????????? ???????、????ー????
??
?
???? ??。
?
?
?
?????
??
?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
?
?????????????????
47 
48 
??????????????????????????????????????ー?
???????????????????????、???????????????????、??
????????????????。??????????????????。
??? ー 、 ? 、 。
?
????????????????????????
????? ?、????????????、??????????、????????????
????????、 ??????????
?
???
?? 。 ?? 、
??、???? ??? っ 、
????? ??? ?? ? 。
?ァ?
?
?ャ?????????????????????
??????????????
?????
?
?
?
、
?
?、????????、????????????っ????、???????
??????? ? 、 ?
2 
??????????ッ??????????????????????。
??????????、?????????????????????。????、????????
???、 ? 。
??? 、 ?、
???、 ??????????????????????????????。
?????????
????????????
?????? ?
?
????????、???????ッ?
?????????っ?????????????、????????、???、?
?
?????ー??
???????? 、
3 
??
???????
??????ー??????
??????????????
??????????????????
?????
??
「??????」?、?????????????、????????????????????
?
?????????????、?
?? ???????????、????ィ????????????「???????」?
?
???????????
?
?????
??? ? 、 ? ? 、 、 ?????????????????????? 、 ? ? 」 ? ?、?、
49 
???????、??????????『
??????????????????
?
』??????『????????』???????????
???、?
?
??????????????
? ?
??っ?????????????????????、??
?
????????????
???? ? ????????????????
?
??????????????????
?
??????????????????
??? ???????????、?? ????????っ????
??????
?
????????????????????、????????????????????
?
?????????????
??? 、 ?????、?????????????????????」
『?? ????????????????? ????、?????????????????????????????????
???
???
???????????、??????????????????????????」??????
50 
??
??? ???????????????????????????????????????????????、???????
?? ?、?????
?
??????????????????????????????????????
? ?
?????
?? ? ? 、 ?
? ??????????????????????
?
?????
??
??ッ??? ? ????、????? っ 、
?? ????
???????????、???????????????????????っ???????????????????????
??? ?
? ?
??????? ?????????????????????????????
??? 『 』
? ?
????
?
?
????????? ? ?、 ???????、??
??? ?
?
??????????????
??? ??????????????
?
??????????????????っ????
?
?????????っ????、???
???? ?? ?? ?? 、 ????
?? ?
?
? ? ? ?
?
?????
???? ??
?
??????????????? ? ????????
??? 、 ? ?
?
???????、??????????
?、??
?
??
?????ー???????????
?
????????
?
????????????????????????????
??? 、 、 「
???????
?
?????」?、
?
? ? 、 「 ?
????????
??? ? ??
???????????、??????????????
?????????????????????????ー?
???、?????????????
?
?????、?????????
?
???、??????
?
?????????。????、??????????????、???????????????。
??? ュー ー 、
?
?????????????????????????
??? 。 ? ー ? 、 ????????、?????????。?
???????????????????????????
?????? ? 、
??
??????????????????????????
??? 、?
?
???????????、?????????、?????????????????
???? ? 。?
?????? ?????????
??????????? ?????? ?、??????
?
?????????????????
??? ?、 、 。?
?????
????、?????? 、 、?????????
??? ????? 、 ? ??????????。
??? 、? 、 ?
51 
????、????????????。????????????、????????????、????? ? ??、?????????、???????? ? 。?
??????????????
??、??????????????????????????????、??????、?????
?????、?? ? ? 、 ? 。
52 
??
?????????????ー??????
????????????????????????????????????????
?
?
?????、????????????????????????
???????????
?
???????????????????
? ????っ ??? ?? ??? ??? ???????????????????????????????????? ?
??????????????????????、?????????????????????????、?????
? ???
???????????????? っ ?、???????????????????????
? ? 、 ?、 ? ????????????????????? ?? っ ?? ? 、 ?? 、 っ 、
?
??
?
???????? ?
??????ー?????? 、???? ? ???? ??? 、 ?
????????????、????? ? ? ?? ー ?? 。???????????????? ?? 、 ? ? ?、??? ? 、 ?? ? ??? 。
?
????
??? 、 ? 、 っ 、? 、??? 、 ? 。
雲ぎ認諺長〈新連載〉 橋本勝
泥沼化イラク戦争不眠症
53 
54 
?????ー????
????
???、ょ????
??
???????????
。?
??「??」?
?
?????????????、????????っ?????????
?
?????????
。
?????
?
????、???
?
????????、???
??
????? 。
?
?? ?、
????? ????????????????
。
??????っ????? ???
?
???
??
????
?
??????????????、???????
?
??
っ
?????ュ
ー
?????
????
??
?っ??????。
?
????「??????????」???????????っ??
?、?
?
?? ???????????、?????????????っ???????????
。
?????、
?
??????????????????。?????????????????、
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/~ 
?????????????????????????????????、?????????っ???????? 。
??
???????????????、??????、??
?
???????????
?
????
?「? 。 ??????? 。 、 」「 ??? ?????????? ? ? 、 っ 。??? 」 ッ ー ????。
??
????????ッ ー 、 っ?ょ っ ?っ 、????????
?
???????。「 ????????」??????????
?
???ッ??????????。
?????? っ っ ?。
??? ?????????。????っ?ょ ???。???????
??? 、 ?? っ ???っ????????。 ????????????。 、 、 、 っ っ??? 。?
??
????、????????????、???????
??? 、
?
???????????、??????????
???っ 。
??????????っ???。???????????? 。
55 
????????????。?????? 、 ????????????????????っ?????????。??? ?????? 、 ッ?ー
????????????????、???????????????。???????????????????ッ?ー??????????????、 ? っ 、??? っ 。 、 「 」??っ ? ?。 、 。
???????「 」 ??? ??????????? 。
??? ? っ 。 。 ?????????。
??
??ャー
????? ? 。 ???????? ?。 、「 」 、? ????っ 。
??
?????????????。???????
??
??????????????????
??? ? 。
??
????????
??????、 。 、
??
??????????????
???。
??
??っ???????、????????????????、
??? 、 っ っ 。
????????????????????、??
??
??????
??
??っ?ょ?、
56 
????
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，~ 
??ッ???????????、??????????。?????????、?
?
???????
???、????
??
?????????????????。?????????????????、
??? ? 。 ? ?????、???????????っ????。???? ? ? ?
??????????????????。??????、???????????????????
?、???? 、 。 ? 、????、? ?? ?。 ? ? 。 、?? 。
???????、??????、??????????、?????????。?????????
??、 ? ?
?
??????????っ????、???????????????????。
??? 、 、 ? 。 ? 、
??? ???、 ? ???、? ?? ???。?? ? 、 、 。??? 、 。
??????
??
????「????????????」?????????????。??
???
??
?????????????????????????????????????
?????? 。
??
????????ょ?。
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???????????????????????????
58 
????????????????????????????。????????????????
????? ?? ?? 、? ??、 ?? ?、 ?? ?? ???????????。???? ?? ?? ?? ?? ?? ?っ ??。 ?? ?????っ? 、 っ っ ? ? ?。
????????????????。???????ィ???、????????????????
??? ィ 、 っ? 。『 ? 』 、「 ッ ュ????? ? 」 。 ? ???? 。? ? ィ
農
民
露
嵐
案
成
立
高
??????????? 、
?
? ? ?
?
??????????????。??
???????、 ?。
?
???????????。???????????????
??、???、? ?? 。 ? ? ???? 。
?????? 、 ????? 。 ? 、 ? ?
??? ? ? 、 ィ ? 。
??????????、???、??????????????????????????っ????。「????」???????????、???????????????????、??????????? 、 ??????????????、?? ?????????????っ 。??? っ ????????
??
?????????????????????????。「?????????
??」?? ? 。 、 ? 、???????????? 。
????? ?っ?????????、??????????、?????????、
??? ? ? ? ? 。?????、
?
?????、?????
?
???????????っ????。
「???????? ?ゃ 」 「 ? 」??????????。
??? っ 、 、 ? ? 。?????? ? ? ? 。
???????、? 、
??? 、 ? ょ 。?????、 ? っ 。 、
59 
????????ッ?????????????????「?????????」??????????????? ? 。
????????????????????????????、??????????。?????
??? ?、 っ 。 ? ??????????。 「??? 、 。
?????? 、 っ 、?
??? 。? っ 、 ???? ????????????? 。「 ? 」 っ 、 、??? 。
?????? 。 ??????????「????????」???、???? ????
??? っ っ ?
60 
?? ? っ 『 』
????っ?????っ??? 、 、ゃ ? 。
??????、? 。?????? ?。??? ? 、 ????「?????????????」 。
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，. 
????、??????、????????、?????????????、??????????
????????、?????「?????????????????」??っ????。??「???」??????、???「??????」?????????????????????。??????? っ ? 「? 、 ? 。? ?、??? ? 」 。 、 ー ッ 。
??????、「??」 「 ? 」 ?ー ー????????、?? 、
??? っ 。
??? ?? ?? 、 、 ?。???????っ 、 ????「???
?、??????? 。 、? ? 」 、 ? っ 。 っ 、?????? 。 、 「??? ? 。 、 。??? 、
?
??、????『???』????っ?
???????????、 ?????? ? 。
?、???? ? っ 。 「 」?????? ? 、 、 、 、 。
?????????? ッ 、 ???????
61 
?????、????????????????????。???、??????????????。????????? っ 。 、 ? 、 ???????、??????、????? 、 、 。?っ? 。 ??????? 。
???????????、??????????
?
?ャ????????????????????
??? 。 、 ァ
?
?ャ?????、????????????、?????????????
????? 。 ???、??????????? 。?? 。 ?? 、 ?????? 。
62 
??? 、 っ
??????????「??????」 ? 。 ??????、「????
?????? ?、 ? ? 、 、???? 、 、 ??」? ? ?。
??「??? 」 ? ゃ ?。「 ??????」、????「?
???」「 」 。????? っ 。 ?「 」 、
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，~ 
???「????????????」?????。???? ? ?? ???
??????、????????????????????。
???? ?っ 」 ?? ???。
??? 「 ? 」 、 ???「??????????」??。?????
???「 」 ? っ 、 ????。
「?? ????」??????? ? 、 ? 、???、?????? ?
??? 。 ? ????? 、 ??????????????????っ? 。 ??? ? ??????????? っ ? ?。
??????? ????? 、「? ?、 」
??? 。 、『 』?????? っ 。
?
????「????????
?
???????」??????、?????? ? ? ?
??? 。
??? ? 、? っ 。
??? 、 、
???「?????」????。??
63 
???????????。????????????????????、?
?
???っ???????
??????????。? ? っ っ ? ??、?????????? 。 ? 、 ?????、????????????、????????、 っ 。 っ ??、? 、 。 、??? ? 、 ? 、 ????? ? 。
「?????????」???????????「?????????????っ???」?????、
??? っ 。
「??? 、 ? 」 、「 ? ????っ???????」???
??? 、 。 。????っ? 、 っ? 。 「
?
????
?」? ?? ?。 っ 、??? 「 ? 」
?????????。???????????、???
??? ? 。
64 
『?????????? ?』 ????? ?? ?? 、 ??? ???。???? ?
???????? 、
-，-，~，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，. 
?????、???????????????????。???????????????????????、???? 、 、? ??????。
??????????????????????、???????。「??????????????
???。 ? ??????????????、???? ?? ???」??????、?? 。 「 ???? 「 ???? ? 、 。????
?????、?????? 。 ?、 、??
??????、 、 、 、? 、 、?????? 、? 、 。 「 ???? 」 っ 。
?????? ? 、 ??????。????「???????」 。??? 、 ?????、「?? ?」??っ????。??? 「 ? 、???????? ?」 「 ?
?」??????? 。
65 
?、??????????????????」??っ????。??????????、???????????、?? 、 っ ? ? ?。
???、????「????」?????????、??????????????。???????? ? ? ? 、?????、??????
?。???? 「 、 っ ょ ょ 」? ?、 ??。???、 「 」? ょ 。
??『??』 ?????っ????? ??? 、 。 「
??? ? 」 。
??? ?
?
??????「????」???????。??????????????。
??????? ? 、 ?????「????」??
????。? 「 ァ
?
?ャ???」???????????????、??
?
?
?ャー??? ? ? ? 。??? ?? 。
?????? 、? 、 ? っ
???、「 ?」? ? 。 、「??っ??、 ?? 」 ? っ ? 。??????????、?? 、??? ? 。 。
???「?? ??? っ 」 ? 。 、 、
??? 、 ? っ 、 っ ょ
66 
??????ッ???????????。????
?
??ー?????ッ???、?ェ???????
??ッ???。????????????。????????????????????????????? 。 ? 、 ? ????????????????。?????? ? ? 。????
?
?????????????????????????????。??????????、???
?????? 。 、「????」? ?? 、 、「 ? 」??? っ 。 。 ー??? ? 、? 。
?
????「?????」?????、???????、????????。???????
?、? っ ? 、
?
??????????、??????????????。
??????????? ?????。?????????っ?????????????????
??? ? っ 。 っ っ 。
??? ????。
?
?????????
?、?っ ? ?? 。 っ 、 、 っ
??
?っ?????? ? 。 、
?
??????????????????????
68 
?????????????????????。???? ????? ?????????????????、???
?????? 、? ?? ?? ?? ?? ?? 。?? ?? ?????????????????? ??。??、 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?、?ー?ッ????? 「 ? 」 。 ? ? ? ? 。
?????っ ??? ?????????。??????
??ゃ 、 っ? ? っ 。 ? ??????? 。
????「 」 ? 。
??? 。 、 ? 。「
?
?????、??????????
????? 。 、 、??? ?? ? 」 ? 。? ? ? 、???? っ 。 「 っ 、??? 」 っ 。
?????????????? ??? ??????っ 、 ?????
????。
??? 、 ?????「 」? 、 っ
_'_'_1_'_'_'_'_1_'_1_'-'-'-'-'-'-'_'_'_1-'-'-'-'_'_'-1. 
?????????。「???????」???っ???、???????、?????。????????「????」????????????????、? ? ? ? 。
??????????????????????。??「????」?「???」???????っ
??? ? ? 。 ? 。? っ ? ?????っ? 。
??????????????????っ? ? ? 、 、「? 」 ?
??? 。
??? 「 」 「 」 ??ー?ー ? ? ? ?
??? 。 ?、 、 、 。
??? っ 。「 」
?、? 、 ? っ??、?????? ? っ ?? 、 ? ???????? ? 。 。
?????? 。「 っ
??? 」 っ 、 。
??? っ 、 、 、
??? っ ??。? 。??????、 。
???????????? 「 」 、 「????
69 
?」????、?????????????????????。
?????????????????????????????、
??? ? っ? 。
70 
????っ?ょ??っ?????
?? ー
????????? 。 っ 、????????
?????? ? 。 。 ??????????、? ???????????? ?? ???????、???? ??「〈??〉? 」 、 ?????、 っ 。 、??? 、 。
???????? ???。??? 。
???
「?? 」 、?????? 。
??? ? 、 っ? っ ょ 。????????? 、 っ 。 、?っ? っ っ 、 ?? 。
? ? ? ?
?
????????
? ?
?
??? ???????????
????????????、????「???????
??。?? ?? 」? ?? ? 。 ??????、? ? 、「 ? ? ?????
?
??????????????
??? 。 ? ? ????っ ??? ?? ?? ????。〈 〉 ー 、??? 、〈 〉 ? ? ???? 。
?????
??
??????????????、??
?ゅ????? 」
?
? ? 。
????? 、????????
????っ????、???????、???「?????」?
?
?????。????????、??????
??? ??。〈?????????〉?????????????? ?? ?? ?、??? ??
???????? ? 、 ?????????っ? 、 ? ???? ?、? ?? ゥ?? ?????、「 っ 」 。ー??。 ??
?
??っ?。
??????????? ? ?、
???ィ??
????
71 
????????????????。??? ? ?
???????????????ィ?????????
?????、「? 、 ?」?、??「? ?? 」??? ??? ??ィ?? 、??? ? 、 ィ??? ? ????? 、 、??? 、「???」????????、????。
??、????、???ー?????、???????
?ー??? ー ? 、 ー?????? 、??? ? ? っ 。
???????、???????ィ??? ー
??、?????? ?、 。
????????????
72 
??????????????っ????????、?
????? ?? ?? ?? っ???????。??????、 ?? ?? 、? ??????? 「 ? 」 ? ? ????? ? ??、? ? ?っ ?、 ? ???? 、?」? ?、 っ 。「??????」。????????????????「??????」?? 、 ェ ー????? ? 。?????? っ ?? ?????、??
??? 、 、 。????? ?、 ? っ??? っ 。
?????、 ??? 、
??? ?? 。〈 〉 、
????????????。?
??????
????????
?
?、????、?ェ?、
??
、?ー???
?
?????、????、
????????
?????っ 。
???? ????????????
??? 、
?
?、??? ??????????
??、??? ?? ???、
??
?????????
??? っ 。 ? ?????? ?、???????。? 、
?
???????????
? 。?????
?
?
????????????????、??? 、
????? ? 、
?????????????????????。?????、?ー????????????、???????
?
? 、
??
???っ??????????。
??????、????????、?????????
??、 ??
?
?????、?????、??っ???、?
?????? ? 。
????? ? 。 ?
???、 ?????? ィ??? 。 ? ? ??、??????????? っ 。??? ?? ? 。〈????? ?
? ? ?
「???????????」??っ????、?
??、????? ?? 。「??????」?、?
73 
???????っ????、「?????」???、?????? ? ?? ??
?
??
「??????」???????????。????????? ?、??? ?????????????? 。
??、???ー??????ー??????っ???、
?ォー ???? ?
?
????、
?
っ???『????????????』??????
???
?
????????????
?
?????ー??
??? ?。「?
?
????????、???????」
??? ? ??。 、? 〈???〉 ? ? っ
?
??
?
?
?
??
?????ょ 。
? ?
?????? ?????????? ??
????? ?? ? ???????? 「 ? ??
?
???
???????。
?????????????????????????
?、? ????? ?????????、??????????? ??????????、?????? ? ???? 、 ?? ???? ? ? 。? ? 。
??????????????、????
?。? ? ー????。 ? 「??? ? ? 、 、???
74 
家
g 
z 
s 
???ー???????????? 、
???????? っ ? 、??????、???? っ
???????????????????、「???????」?? 。
「???????????????、?????、??
??? 。 、 ??????? ?、 ??????〈?????〉?????」 、 。
??????、??????????????????
???、 ? 、 ? 、 ??????????????????????????。??????????「???? ?
?
??????
??」?? 、??? ??? 。???、?? ? 、
?
?????????
??? ? ? 、 、??? ? ? ? 。 ???? 、 。??? 、 。
????????「??????」???、??????????? ? 。
??????、「???????」??っ?、????
??? ッ ュ 。 」 ? 、?????? 、 ???????ー???、??????? 。?ッ ュ 、「 、?、? 」 っ 。??? 、 ? っ ? ?、??? ? 、 っ????
???????????????? ??
?、??? ? 、??? 。
??、?? 、 「
??? ? ? 」 ? 、?。??? 、「?? ? ???? 」 っ 。
75 
[負け犬本jのありがたみ
榎本格子
(日本経済新聞社生活情報部)
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「??????????????、?
?
???、??、????『?????????」???っ
??ッ?????????????『???????』??????ー??っ???。
???? 、 ??????????????、?????、??????。?????
??? 、? 、 ? 。 ? 、 ? 。
??? 、 ッ 、????
?
???????????、「?????
??? 、 、 」 ?、??????? ???っ ???。「 」 ー 、 っ っ 。
???、???????????????っ 、? ??????、??????
??? ????????ィー?っ?。?????、 、 、? ??????? 、 ー っ 。 、
?
?????
???
??
????????????????????
??? 、 、 ? 、
?
??????????、??????????
?? 。
????????
?
? ? ?
??、 ュ ー ョ ?? ? っ 。
??? ?????、 ? 。 、
??、「『? 』 、 っ 」 、???????。?? 、 っ 「 っ 、 ? 」「?、? ? 」 っ 。「? ? っ
76 
めじゃーなりすとのめ，~/~，~，~/~，~，~，~，~，~，~，
??」???、?????っ?「??」????????????、???????????????、「? っ?、 っ ? ???
?
」?????、?????????????っ?。
????????????ー?????????、??っ???。???、??????????
??? ?? ???っ?、?????? ????ー??????、????、???????????? ? ? っ 。
??????????? 、 ? ? ? ? 、 、
??? ? ー 、 ? 。 ? 「??????」 、 ? ー ッ??、 ? ? 。 ???ー???? 、 ? ? 、 ? 。??? 、 、 、 っ?? 。????????????? 、 ? 。??????????????
??? 、? ? ? っ 、???? ???? 。 、「 っ 」 。??? 、 、
???????、 。 、
?
???????
??? 。
?
?????、????????????????????????????????
????
?
???????、???????????????。
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i 
アら
セ海
スを
メ守
ンる
ト座
lこり
意込
見み
膏観
をく
出
連言
悦
子
沖縄から
???????????????
?
????
?
????
??????????????????????????????????????????????????、????? 。
???????、?????????????、????
?????? 。 ー???????、?
?
??? 、???????、?? ? 。??? 、
?
??? 、っ 。
???????????。???????ャー ー
?????「 ー 」 っ
?????ァ??????「???????っ????」???っ?。?????????? ? ????
?
?????、???????、??ょ????
??? 、 ? ?。
????
?
??? ?「 」 ? 、
??? ? ? 。?????? 、 ? 、??? っ 。 、 ????? っ 。
???????、? ー????????????
?????? 、????????? ー?、? ? 、??? 、 、?? 。
???、????????????????????、?
???「 ? ? 」????。? 、 ュ
? ?
??????????????????????、?ュ????????????、???????????ー??????? ー??? ? 。 ???? 、??? 、?????? 。??? 、?????? 。??、???????、?ー?????????????
?????、??、
?
???????????????。???、
??? ? っっ?? ???? ェ
????、??????、??????????????????、
?
?????????。?????????????、????
??? っ ? ?、?ー????ィー???? ??? ? 、 ? 。、?
?????、
?
?????????????????
????????????????、?????????????? 、 ??????っ ?。???「 ???? 」、「???????????????、?ェ??????????? ?????」?????? ? 、 ?
?
??
??? 。 、??? 、 、 っ???っ 。
?????????? 、 ??????????
??っ 。 ← ←?????? 、 ????
?
?
?
????っ??、??????????、
??? っ 。 っ 、??? ? 、?? 。
????????、?? 、 ?????
??? ? 、 。?????? ? 。???
?
????ー?????????、?????????
??」ょ??っ???。????????、??????????? ? ? ? 。??「? ???? ????????????」?????ィ、?? ? ? 、?
?
??????????????????、?????????
、 、
?
? 、 「 ー
????????」??????????っ??、?????????、?????、?????????????????? 、 、 ? ??? 。
????、???????????、?????????
?????? 、 ???、??? ? ?
?
??
???っ?? 。 、 「 」??っ? 、「 ー 」???? ??????? 」
????「??」?????????????
???????????????っ????、?????
??? 、
? ?、???????????、???????
?
?
?、?????????????????、????
??? ? ? ???????。??? ???? ?? ? ? ????。「 ?
?
???????」????????????????
?、? ???。「?? 」 、 、??? ???? 」 。
??????????????「 、
?」? っ ?? 、????????? ? 。 ??ッ?ュ ォー 、??? っ ???? ? 、?????? 、 っ 、
「
?
」
??????????
?
????????????????
?
???
?? ????????????ャ??
????
??????
??っ ????、? ァ
?
?ャ?????????っ
????? ?、???????????????????、?????? っ 、??? 。
u中縄から
???????????????????
?
? ? ?
????? ?
? ?
????。
??????、????????????????????
??? ??????、????? 、
???
???? ?
??????
?
??????????
??? ?
?
??????、???????
???
?
???????、????????、?????
??? 、
?
??? 、
?
?
?
???
??????。 、 、
?
??????
?
? 、
?
?????????
?
???????
?????????
?????。
?
??、????????????
?
????
???
?
???????
?
??????????
?
??? ???? ???っ???。???、????????? ?????????
?。?
?
?
??
?
、
??
??????、?????????ー?
??
???「?
??? 」
?
??ー????????
。
?????
?????
???????
???
???
?????
?
????、????????、??????、
???????っ??????。?
82 
?。????????
?
??????
?
秘
密
??「??」???????、????????????????。?っ ? ? っ 、 ? ??、????????、
????????、???????、?????、 、? ?????? ?????? ?。
??「? 」 、 、「 ? 」「????」??っ???????。???、??????????「??」??、??????
?????????????? 。
??????????? ?っ 、
???????????、????????????
??????????っ?。????????????っ??????????、
???????
?? ??っ?。
??????????????っ????、??????????????、????????
???? 、 ? っ???っ?。????、?????? 、 ? 、 ? ? ?。?? ??、?? ? ???っ 。
????????、
??????????????っ?????、?????????????
???? ??? ?っ ? っ
???? 、 ???????? っ ?、「
?
???、?????????
??」?、 っ? 。
??、?????????????????っ?、
?? ?っ っ?? 、 。
?????? 、 っ?
「??」?、??????「?????????」?「???
?」?? 、 ????? 。
?
?
??????
『???????????????
?
??【】?
83 
???
?
??」 ?
?
? 』
『「??????」????????
??????????????
?????
????????
?
?
??????????????
??????。「???」?、
?
?
?
???
?
?????????????
??? ???????? 、
?
?
??? っ 。
???????
?
?????「??
????? ? ??
????、?????????????? 、??? ???? 、 ッ ッ ュ?? ?
ー
?ッ
?
??っ?。「???
???」 ??? 、?? ???? ? ? 、
?
? 。
????????????????
?????っ 。
?
???
?、 。?? ??? ? ??? ? っ 、??? ? 、???
?
????っ?。
???
?
??「?ッ??ッ?ュ???
??」 っ 。
?????????
?
?
?
?
???
????? 。
?
?「 ???
????」 ?
????? ??
????? っ 、
?
?? ッ ッ ュ
??????????????。???? っ ??
?
、??????????????
??? 。 ????。
? ?
? ? ? ? ?
?
??
84 
????
?
???
ー
?
、
『?ェ??
?
?????
』
??????????
????
??
?
、??
?
?
?
????、??
???
?
?????、???????。
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